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Escuela cerrada Escuela de casta Elitismo democrático
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porque. desarrolla. políticas. voluntarias. de. movilidad. en. una. escuela.
común.que.promueve.escolaridades.extensas..Todos.los.alumnos.en-
























II. Entre la integración limitada y el elitismo democrático: el 
modelo republicano
1. La escuela de la nación..La.fuerza.de.la.escuela.fundada.por.





















como.fundante.de. la.ciudadanía.en. la.nación.y.por.el.reino.de. la.
Razón.
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2.. El. elitismo. republicano.. La. escuela. republicana. permane-
ció. por. mucho. tiempo. malthusiana. en. la. medida. en. que. los. diplo-






posiciones. sociales. independientemente. de. sus. calificaciones. escola-
res..Así,.en.el.modelo.del.elitismo.republicano,.la.escuela.no.tenía.sino.
una. influencia. limitada. sobre. la.distribución.de. las.posiciones. socia-
les,.en.todo.caso,.mucho.más.limitada.que.la.que.hoy.conocemos..Si.
esta.escuela.podía.hacer.“subir”.a.ciertos.individuos,.apenas.si.incidía.
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III. La escuela de la igualdad de oportunidades.



































































3..Las paradojas de la escuela de la igualdad de oportunida-
des. Frecuentemente.estamos.tentados.a.percibir.las.mutaciones.de.la.
escuela.en.términos.de.crisis,.cuando.nos.hace.falta.sostener.un.juicio.











mantenimiento. de. desigualdades. que. no. pueden. más. seguir. siendo.





























IV. Integración escolar y exclusión
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definidas.y.combinadas.por.los.actores.en.sí.mismos..Para.utilizar.un.
término.general,.la.“motivación”.de.los.alumnos.deviene.un.proble-

























extendiendo. su. influencia,. el. sistema. se. ha. diversificado. y. jerarqui-
zado..Las.desigualdades.fundamentales.oponen.tanto.a.los.diploma-
dos.en.los.diversos.bachilleratos.como.a.los.bachilleres.frente.a.los.no.









administrativas,.de. los.programas.y.de. las.obligaciones.escolares,. las.
instituciones.y.los.centros.educativos.no.terminan.de.acrecentar.las.di-
ferencias..Todos.los.liceos.y.todos.los.colegios.no.alcanzan.y.más.allá.
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chazo.de.la.escuela.en.sí.misma,.percibida.como.un.aparato.de.exclu-
sión.más.bien.que.de.reproducción.
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Resumen
La. integración. y. la. exclusión. escolar. son.






los. mecanismos. de. exclusión. escolar. son.
producidos. por. la. propia. escuela. puesto.
que. excluye. a. los. alumnos. en. función. de.
sus.resultados.escolares..Así.pues,.la.apertu-
ra.de.la.escuela.a.todos.genera.nuevas.con-
tradicciones. e. injusticias. que. pueden. ex-
plicar.el.desarrollo.de.violencias.escolares..
Paradójicamente,. la. escuela. parece. cada.
vez.más.abierta.y.cada.vez.menos.justa.




from. the. connexion. of. a. social. structu-
re.and.a. school. system..This.article.dis-
tinguishes. four. models.. In. France,. the.
school. system,. which. was. elitist. in. the.
past,. is. now. based. on. equal. opportuni-
ties..In.this.case,.the.exclusion.mechanis-
ms. are. produced. by. the. school. itself. as.
pupils.are.excluded.from.it.according.to.
their. school. performances.. So,. the. fact.
that.the.school.system.is.open.to.all.ge-
nerates. new. contradictions. and. injus-










1. Los clásicos, Bernstein, Boudon, Bourdieu, Coleman, Jencks.
2. Sobre la evolución de la sociología de la educación cf M. Duru-Bellat, A. Van Zanten 
(1999).
Notas del traductor
a. En el original, “lycée”.
b. Institut Universitaire de Technologie.
c. Diplôme d’Études Universitaires Générales.
d. En el original, “lycées professionnels”.
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